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Особую роль в процессе повышения качества высшего образования играет организация самостоятельной работы студентов. Развитие навыков самостоятельной работы – одна из современных тенденций высшего образования, которая связана со многими факторами, начиная от необходимости развития творческих способностей личности, ее компетенций, и заканчивая скоростью увеличения объема научной информации в современном мире. 
В рамках данного процесса важен методический компонент, который предоставляет студенту необходимые инструменты, рекомендации, правила и алгоритмы действий, как для самостоятельного исследования учебных вопросов, так и надлежащего им выполнения индивидуальных письменных работ.
Одной из основных форм самостоятельной работы студентов является выполнение ими курсовых работ. Поэтому неотъемлемым элементом учебно-методического обеспечения учебного процесса являются методические указания к выполнению курсовых работ по изучаемым дисциплинам. Которые дают студенту (и, прежде всего, студентам заочных форм обучения) возможность правильно и квалифицированно подготовить курсовую работу, соблюдая при этом все стандарты их оформления.
Данные методические указания к выполнению и подготовке курсовых работ по дисциплине «Криминалистика» предназначены для студентов специальности 24 - 01 02 «Правоведение» очной и заочных форм обучения.
В них указываются все необходимые требования, касающиеся:
- организации подготовки и написания курсовой работы, 
- их содержания и объема;
- порядка их оформления.
Кроме того, методические указания включают:
- указания на цели и задачи выполнения курсовой работы;
- примерный перечень тем курсовых работ;




 Методические указания к выполнению курсовых работ
1. Цели и задачи выполнения курсовой работы
Курсовую работу по дисциплине «Криминалистика» студенты выполняют в соответствии с учебным планом специальности 24-01-02 «Правоведение».
Курсовая работа является звеном, связующим теоретическую подготовку студента с практикой работы по специальности и представляет собой форму контроля за усвоением программного материала.
Курсовая работа должна быть выполнена на основе глубокого изучения действующего законодательства, международных стандартов, научных разработок по теме работы. Выполнение работы требует от студента не только знаний общей и специальной криминалистической литературы по теме, но и умения проводить аналитические исследования, увязывать вопросы теории с юридической практикой, делать обобщения, выводы и предложения по совершенствованию законодательства, как в целом, так и по отдельным направлениям криминалистической деятельности правоохранительных структур. 
Общими требованиями к курсовой работе являются:
	четкость и последовательность изложения материала;
	краткость и ясность формулировок;
	конкретность изложения результатов и выводов.
Целями курсовой работы являются:
- закрепление, углубление и проверка теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины;
- усвоение элементов её системы, знания закономерностей структуры и механизма преступления, возникновения информации о нём и его участниках, организации, планировании и деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений;
- выработка системы знаний, умений и навыков по использованию технических и тактических криминалистических методов, приемов и средств, обеспечения профессиональной деятельности; 
- вырабатывание профессионального криминалистического мышления о расследуемых событиях;
- развитие способности выделения элементов криминалистической структуры преступления и механизма образования криминалистически значимой информации её собирания и использования; 
- развитие криминалистического анализа и оценки следственных ситуаций и принятия решений по ним;
- обучение выдвижению версий, выбору форм, методов и направлений тактического воздействия;
- подготовка к грамотному применению в условиях складывающихся следственных ситуаций криминалистических рекомендаций методики расследования и предупреждения преступлений;
- формирование у студента способности к непрерывному самообразованию и личностной и профессиональной самореализации в сфере профессиональной деятельности. 
2. Организация подготовки и написания курсовой работы
При выборе темы студент должен руководствоваться примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине ежегодно утверждающимся на заседании кафедры. Студент имеет право предложить свою тему обосновав ее целесообразность по согласованию с научным руководителем. Недопустимо выполнение курсовой работы на одинаковую тему несколькими студентами. 
Написание курсовой работы осуществляется под руководством преподавателя – руководителя работы. Студент совместно с ним уточняет круг вопросов, подлежащих изучению, составляет план исследования, определяет структуру работы, сроки выполнения ее этапов, определяет необходимую литературу​[1]​.
Логически обусловленная последовательность выполнения курсовой работы может быть следующей:
1. Формирование замысла (осмысление темы, задания).
2. Поиск и отбор материалов (правовых источников, отечественной и зарубежной литературы по теме исследования), их изучение, обработка. 
При изучении литературы рекомендуется выписывать наиболее важную информацию и фиксировать собственные мысли или критические замечания по ранее изученным материалам. Выписки из литературных источников следует делать в виде цитат, которые берутся в кавычки. После каждой цитаты должна быть ссылка на автора и источник информации с указанием страницы.
3. Группировка и систематизация материалов (составление плана).
4. Теоретическое исследование по теме курсовой работы.
5. Практическая часть курсовой работы.
6. Написание текста.
7. Оформление курсовой работы в соответствии с предъявляемыми требованиями.
Курсовая работа должна быть сдана на проверку в соответствии со сроками, установленными графиком учебного процесса. Проверка работы осуществляется преподавателем в течение 10 дней после даты регистрации работы на кафедре в специальном журнале.
Для допуска к зачету или экзамену студенты должны предварительно защитить курсовую работу. Порядок проверки, возврата и защиты курсовых работ устанавливается «Положением об организации обучения студентов» в УВО «Полоцкий государственный университет».
3. Структура, содержание и объем курсовой работы
Структура курсовой работы должна способствовать раскрытию избранной темы и отдельных ее вопросов. 






- список использованных источников;
- приложения.
Все части курсовой работы должны быть изложены в строгой логической последовательности и взаимосвязи.
Содержание работы рекомендуется иллюстрировать схемами, таблицами, диаграммами, графиками, фотографиями, рисунками и т д.
Объем основной части курсовой работы составляет 30-35 страниц печатного текста.
Титульный лист является первой страницей курсовой работы. Номер страницы на титульном листе не проставляют. Образец оформления титульного листа необходимо смотреть в «Методических рекомендациях по написанию и оформлению дипломных, курсовых работ» для специальности 24-01-02 «Правоведение».
В содержании последовательно перечисляют все заголовки курсовой работы: введение, номера и заголовки разделов, заключение, список использованных источников и приложения с указанием номера страницы, на которой помещен каждый заголовок.
Введение – вступительная, начальная часть курсовой работы. Во введении обосновывается выбор темы, определяется ее актуальность, формулируется проблема и круг вопросов, необходимых для ее решения; определяется цель работы с ее расчленением на взаимосвязанный комплекс задач, подлежащих решению; указывается предмет и объект исследования; описываются используемые методы исследования и литературные источники. 
Общий объем введения не должен превышать 2-3 страницы машинописного текста.
Основная часть курсовой работы делится на разделы (главы), подразделы (подглавы) и пункты. Дальнейшее деление нецелесообразно. Разделы должны быть соразмерны, как по структурному делению, так и по объему. 
Как правило, курсовая работа содержит 3 главы.
Первая глава носит общетеоретический и методологический характер. В ней на основе изучения работ отечественных и зарубежных авторов излагается социально-юридическая сущность исследуемой проблемы, рассматриваются различные подходы к решению, дается их оценка, обосновываются и излагаются собственные позиции студента. Эта глава служит теоретическим обоснованием будущих разработок, т. к. дает возможность выбрать определенную методологию и методику проведения качественного и количественного анализа состояния вопроса в конкретных условиях юридической деятельности.
Вторая глава носит аналитический характер. В ней с исчерпывающей полнотой излагается собственное исследование студента по криминалистической тематике с выявлением того нового, что он вносит в разработку проблемы. Студент должен давать оценку полноты решения поставленных задач, оценку достоверности полученных результатов, их сравнения с аналогичными результатами отечественных и зарубежных работ, обоснование необходимости проведения дополнительных исследований.
Практическая часть исследования может содержать изучение и анализ материала из различных разделов криминалистики: теоретических основ, исследования материальной структуры преступления (криминалистической техники), тактики, методики, стратегии. 
В рамках тематических вопросов могут изучаться:
- практика использования криминалистических методов, приёмов, технико-криминалистических средств и технологий (как и регламентирующих их, применение правовых норм);
- элементы криминалистической стратегии, тактические комплексы, методики расследования и предупреждения различных групп и видов преступлений; 
- статистические данные по теме исследования;
- динамика и тенденции развития научных криминалистических направлений и технологий;
- тематический опыт зарубежных стран; 
- систематизация и классификация полученной информации.
Одним из комплексных инструментов формализованного решения такого рода задач (как частных, так и общих) является создание их правовой модели.​[2]​. 
Результаты проведенного исследования должны быть направлены на формулирование конкретных выводов и предложений по решению обозначенных криминалистических научно-практических проблем.
Третья глава является проектной. 
В ней студент разрабатывает:
- предложения по разработке или дальнейшему совершенствованию конкретных криминалистических теоретических концепций или частных теорий, отдельных направлений, законодательства регламентирующего криминалистическую деятельность, её организацию и структуру. 
Объектами исследования могут являться:
- методики исследования вещественных доказательств;
- предложения по созданию или совершенствованию новых технико-криминалистических средств, технологий и методик их применения, создания и использования новых тактических приёмов, видов тактических комплексов и их элементов;
- разработка новых методик раскрытия, расследования и предупреждения новых видов преступлений. 
Все новые исследования, проводимые в рамках работы, должны быть нацелены на развитие конкретных направлений криминалистической науки тем самым, способствуя эффективному решению практических задач. 
Заключение составляет 2-4 страницы, в котором логически и последовательно излагаются теоретические и практические выводы и предложения, которые сделал студент в результате исследования. Они должны быть краткими и четкими, дающими полное представление о содержании, значимости, обоснованности и эффективности разработок. 
Тезисная форма их изложения (по пунктам) должна отражать основные выводы по теории вопроса, по проведенному анализу и всем предлагаемым направлениям любого из аспектов изученной проблемы с оценкой их эффективности по конкретному объекту исследования.
Все предложения и рекомендации должны носить конкретный характер, позволяющие определить место автора в решении проблемы.
В целом порядок изложения в курсовой работе должен быть подчинен руководящей идее, четко сформулированной и высказанной её автором. 
Логичность построения и целеустремленность изложения содержания должны достигаться таким образом, чтобы каждая глава, имея своё назначение, вместе с тем, являлась и логическим продолжением последующей.
Список использованных источников должен содержать перечень источников информации, на которые в курсовой работе приводятся ссылки. Он должен включать все изученные источники, располагаемые в алфавитном порядке.
В приложениях следует размещать вспомогательный иллюстративный или справочный материал, необходимый для более целостного и полного восприятия курсовой работы, оценки ее научной и практической значимости.
К приложениям могут относиться:
	рисунки, схемы, графики, материалы правовой статистики;
	тексты различных нормативно-правовых актов и служебных документов;
	таблицы вспомогательных цифровых данных;
	иллюстрации вспомогательного характера (фотоснимки криминалистических приборов, приспособлений, технических средств и т.п.)
4. Оформление курсовой работы
Оформление курсовой работы регламентировано «Методическими рекомендациями по написанию и оформлению курсовых и дипломных работ» для специальности 24-01-02 «Правоведение» разработанных на кафедре.
5. Примерный перечень тем курсовых работ по дисциплине «Криминалистика»
1.	Этапы формирования и развития криминалистики.
2.	Источники криминалистически значимой информации о человеке.
3.	Перспективы развития трасологии и дактилоскопии. 
4.	Задачи, предмет, функции и система современной криминалистики. 
5.	Принципы и методы криминалистической деятельности.
6.	Роль и значение трасологических исследований при расследовании серийных преступлений.
7.	Технико-криминалистическое обеспечение криминалистической деятельности. 
8.	Понятие и содержание криминалистической деятельности.
9.	Классификация технико-криминалистических средств по происхождению, виду, назначению.
10.	 Криминалистические аспекты полиграфологии и основные направления её использования в правоохранительной деятельности. 
11.	 Криминалистическая профилактика и предупреждение имущественных преступлений.
12.	Содержание криминалистического исследования материальной структуры преступления.
13.	Роль криминалистической одорологии в борьбе с преступностью.
14.	Криминалистическая структура преступления и криминалистическая характеристика преступления – роль, содержание и соотношение понятий.
15.	Роль, значение и содержание понятия «исследование материальной структуры преступления» в белорусской криминалистике. 
16.	Использование криминалистической фотографии и видеозаписи в криминалистической деятельности.
17.	Технические средства исследования материальной структуры преступления.
18.	Использование криминалистической голографии в противодействии преступности. 
19.	Применение естественнонаучной криминалистики в расследовании экологических преступлений. 
20.	Криминалистическая дерматоглифика в системе криминалистических технологий.
21.	Методика расследования налоговых преступлений совершаемых гражданами и юридическими лицами. 
22.	Особенности осмотров мест происшествий по преступлениям в сфере информационно-коммуникативных технологий.
23.	Криминалистическая характеристика техногенных преступлений.
24.	Криминалистическая характеристика хищений информационно-коммуникативных средств.
25.	Автоматизированные системы, используемые в раскрытии и расследовании преступлений.
26.	Формы использования специальных знаний при расследовании компьютерных преступлений.
27.	Методика расследования преступлений в сфере высоких технологий.
28.	 Методика преодоления организованного противодействия расследованию коррупционных преступлений. 
29.	Криминалистическое исследование оружия и следов его действия. 
30.	Исследование документальных и информационных систем при расследовании экономических преступлений.
31.	Технико-криминалистическое исследование документов как носителей доказательственной информации.
32.	 Методика расследования преступлений в сфере профессиональной деятельности должностных лиц.
33.	Научные, правовые основы и объекты, формы и способы криминалистической регистрации.
34.	Использование информационных и криминалистических учётов в раскрытии и расследовании преступлений. 
35.	Содержание, роль и значение тактических комплексов в расследовании преступлений.
36.	Криминалистические меры обеспечения преодоления организованного противодействия расследованию.
37.	Особенности расследования экономических преступлений.
38.	Расследование преступлений в сфере профессиональной деятельности.
39.	Особенности криминалистического обеспечения расследования преступлений в сфере оборота контрафактной продукции.
40.	Особенности раскрытия преступлений замаскированных под безвестное отсутствие.
41.	Раскрытие и расследование инсценированных преступлений.
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